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struct Position { 
    var x: Float 
    var y: Float 
} 
class Object { 
    let identifier: UUID 
    var position: Position 
    var occupiedArea: Area 
} 
class Pedestrian: Object { 
    var walkingSpeed: Float 
    var walkingDirection: Float 
    // and other pedestrian attributes 
    func walk() { 
        let area = Area(center: self.position, 
                        radius: self.walkingSpeed) 
        if let objects = Field.shared.objects(in: area) { 
            // avoid other objects 
            self.avoid(objects) 
        } 
         
        // change position 
        self.position.move(distance: self.walkingSpeed, 
                           direction: self.walkingDirection) 
    } 
    private func avoid(_ objects: [Object]) { 
        if ???? 1 { 
            self.walkingSpeed -= FOO 
        } 
        if ???? 2 { 
            self.walkingDirection += BAR 
        } 
       // and so on… 
    } 
} 
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main DataManagerplotter
totalizer
Analyzer
data folder
run
get persons
persons
analyze(persons)
result
plot(result)
save(result)
get track log
track log file
create csv files
totalize(results)
get file path
file path
create PDF files
get file path
file path
plot multitime graphs
create PDF files
set(target path)
get conditions
condition files
create
condition data
totalized result
set(target time)
plot(result)
save(result)
create csv files
get file path
file path
create PDF files
Loop
[time_range]
opt
[multi-time]
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